








































































































第 5条 研究所に所長 1 名及び常任委員若干名をおく。
6  所長は， 務を統轄し，研究所を代表する。
2 　所長は，所員の中から所員会議の議に基づき学長が
委嘱する。
3 　所長の任期は 2 年とする。ただし，重任を妨げない。














2 　昭和39年 4 月 1 日施行の神奈川大学経済貿易研究所
規則は，廃止する。
　　　附　則（昭和54年 3 月16日規則第23号）
　この規則は， 54 4 1 から施行する。
　　　附　則（平成11 5 29 規則第59号）
　この規則は平成11年 5 月29日から施行し，平成11年 4
月 1 日から適用する。
　　　附　則（平成15年 2 月 6 日規程第616号）
　この規則は， 15 2 6 から施行し，平成14年
12月19日から適用する。
　　　附　則（平成19年 3 月15日規程第732号）
　この規則は， 19 4 1 から施行する。
　　　附　則（ 27 3 26 規程第1063号）
　この規則は，平成27年 4 月 1 日から施行する。
改正昭和54年 3 月16日規則第23号
平成11年 5 月29日規則第59号
平成15年 2 月 6 日規程第616号
平成19年 3 月15日規程第732号
平成27年 3 月26日規程第1063号
